







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要　第 17 号（2021 年３月）
開
（https://w
w
w
.nichibun.ac.jp/m
eisyozue/kyoto/page7t/km
_01_123.
htm
l
）。
（
58
）『
雍
州
府
志
』
巻
二
神
社
門
上
「
石
上
ノ
明
神
」。
本
文
中
の
引
用
は
立
川
美
彦
［
編
］『
訓
読 
雍
州
府
志
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
七
二
頁
。
（
59
） 
現
在
は
町
内
の
方
々
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
令
和
二
年
〔
二
〇
二
〇
〕
一
一
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
お
火
焚
き
の
際
、
現
総
代
ほ
か
の
方
々
よ
り
聞
き
取
り
を
実
施
。
現
時
点
で
伝
わ
る
由
緒
は
「
岩
上
宮
敍
記
」（
昭
和
八
年
五
月
十
六
日
大
修
理
記
念 
第
三
版
印
刷
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
60
） 
令
和
二
年
〔
二
〇
二
〇
〕
一
一
月
二
日
、
宮
司
様
よ
り
聞
き
取
り
を
実
施
。
（
61
） 『
国
史
大
辞
典
』「
末
社
」
項
。
（
62
） 
前
掲
（
註
44
）。
（
63
） 
寺
尾
宏
二
「
西
高
瀬
川
考
」（『
経
済
経
営
論
叢
』
第
八
巻
第
二
号
、
京
都
産
業
大
学
経
済
経
営
学
会
、
一
九
七
三
年
）。
（
64
） 
前
掲
（
註
50
）。
（
65
） 
伊
東
宗
裕
「
京
都
の
火
災
図
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
大
塚
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
」
（『
京
都
歴
史
災
害
研
究
』
第
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
股
座
真
実
子
・
谷
端
郷
「
宝
永
京
都
大
火
当
日
に
何
が
起
こ
っ
た
か
―
火
災
図
と
文
献
資
料
に
基
づ
く
被
災
実
態
の
復
原
―
」（『
歴
史
都
市
防
災
論
文
集
』
第
六
号
、
二
〇
一
二
年
）。
（
66
） 
塚
本
章
宏
・
中
村
琢
巳
「
歴
史
的
建
造
物
の
被
災
履
歴
と
火
災
図
を
統
合
し
た
「
天
明
の
京
都
大
火
」
被
災
範
囲
の
復
原
」（『
歴
史
都
市
防
災
論
文
集
』
第
五
号
、
二
〇
一
一
年
）。
（
67
） 
長
尾
泰
源
・
谷
端
郷
・
麻
生
将
「
火
災
図
を
用
い
た
「
元
治
の
京
都
大
火
」
被
災
範
囲
の
復
原
」（『
歴
史
都
市
防
災
論
文
集
』
第
六
号
、
二
〇
一
二
年
）。
（
68
） 
名
所
を
分
類
す
る
基
準
は
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
例
え
ば
前
掲
（
註
２
）
長
谷
川
〔
二
〇
一
二
〕
で
は
「
寺
社
・
古
跡
・
祭
礼
・
風
俗
・
産
業
・
風
景
・
遊
楽
地
・
そ
の
他
」
に
分
類
し
て
い
る
。
［
附
記
］
本
稿
に
掲
載
し
た
図
版
の
大
部
分
は
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
示
し
た
各
機
関
の
許
可
お
よ
び
提
供
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
各
機
関
お
よ
び
担
当
者
の
皆
様
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
本
稿
は
平
成
三
一
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ｃ
（
課
題
番
号
：
19K
01193
）「
視
覚
資
料
の
空
間
表
現
に
関
わ
る
歴
史
地
理
学
と
東
洋
美
術
史
の
学
際
的
研
究
」（
研
究
代
表
：
長
谷
川
奨
悟
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
23
四条の七辻―幕末に描かれた或る京の名所―（熊谷貴史）
